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The CARLOS I-LWERBECK , simi.ln.r l y tied up as the CANELOS, had sufficient steam 
up to try to esca p e . It could not overcc:nc t he force of the wav!J.S, and the ship 
eventually stranded ón the rock s n eor Nicb J.a .~ where for a t~~CANELOS also sat fast. 
At one time, Cli..RLOS IL.i.VERBECK Wé:\ s pushed past the S.A.NTIAGg,- which was beating its 
way out of the harbor, by an inru3hing wave. The twc_; shi:Ps scraped, SANTIAGO managing 
to leave the harbor and CÀRLÖS Hf1.VE.:1BECK being pus_!ied wi th increasing speed towards 
the city. · f.. raft from the ship with crew membe.rs on it was seen by the SANTIAGO, but 
tha.t ship was unable to he lp. Later, SANTIL.GO could see CARLOS HAVERBECK being dri-
ven ashore between t he cliffs and the housé s close to the bay. The ship's crew mem-
bers were able to climb ac.ross the c:).iffs to shore • 
. ·"'l_()~ 
/ 
In Bahia Mansa the small Cliilean coastal steamer ISABELLA, motor ship 1953 by 
Martin Janse, Leer s um, 1000 "tons, for Ma.rtine z Pereira y Cia., Valparaiso, was able 
to leo.v o port. The nh ;ip ,,...vms ablc to take with i t all the port werkers and officials 
on the pier, and pr pcê.ed wi th thera to Val p<:...r.:üso. · 
// ank. ~ hi ....:.::i The harb-or of Corral was made unusable as the sandb · m the bay was s ftçU.. 
S'. iips havKi°'o transfer cargo outs ide the harbor. . 
~ harbor of Puerto Montt was destroyed by the:earthquake, not the seaquake, 
.;· ::..nes and the quay walls were tumbled i J1to the water. 
SUITE 
N° 19 
ROLES D' E QUIPAGE 
DE NAVIRES OSTENDAIS, lL.!îMES EN GUERRE, . 
EN COLBSE ou AU co.w,~LRCE ( V.ë:TIS u 'CHINE ou LES INDES ORIENTALES) 
__ _ _ _Am~~s J..9_7..~ ·à _g_2..,,3_: ___ _ 
V (voir TBS 69, 70, 73, 74, 75) 
Lijste va n d 'E.Jquipage va n t 1 fr cg:..i. t :.:chip .de ma.rquis de Prié 
Capiteijn t !-: .. :,rr.a :J Ha ll. 
(Liste de l .'Equipage de la Frégate . 1'Marqui.s de Prié".Capitaine Thomas Hall.) 
1) Capiteijn thomas Hall 
49) 2Y Capf Joannes buttelaer van ·003 t 3n:ie oudt 40 jaeren 
26) lr Stierman Jo.annes de Clerck van oo.stepde oudt 28 : ja.eren 
27) 2: Stierrnan Gilles r e ijngoe t van oostende oudt 30 : jaeren 
3: di tto Robert tomsen van oos tende 42 : jaeren 
4: ditto Christoffel Baron van Rotterdam ou.$it 28 : jaeren 
10) l? Cherurgijn ~hristiaen Steena.er van Rotterdam 28 jaeren 
10a)2: ditto Je Bap ;8 Woutters .van Ooste~1de •••••• 23: 
13) ly timmerman John Spencer van hollant 34: --
l3a)2: ditto Michiel Claeijs van Oos tende qudt 33 jaeren --
3: ditto JO"äes thilo van gent oudt 33: jaeren 
46~ Calfo.ter Klal NieuwLant va.Tl Rottera.D.rn . 22: jaeren 
34 Cuijper en bottelier daniel l\inedeij vp.n Rotterdam oudt 30: jae.ren 
11-5 Cuijpers maet d.ominicus maes va:i Qo3te11d~ oud t 25 : jaeren 
8 Constabel John Hoon.en vo..n Oo ::: t ende 35 : 
Go..)Constabels mae t thi moth ij iollu.nicr van Rotterdam 30: jaeren 
3Î ditto Joaes Baptis ·ce ta.."'lt va n Cort ri j cke out ... 24: jaeren 
2: page 
5) Bootsman Jacobus C1emens van · Rotterdam. oudt 34 
50.)Boots rnunsrnae t Jo~ieo pa t ou v an Oos t er.de oudt 26 : jaeren 19l Ze ijJ..rn.8.ker J a cobus Va l kenaer van Ooste~de oudt 30: jaeren 
15 Cocxsen fils Gerald van Lvtteraam • • • . •. ••• . 30: jaeren 
24 Qua.rtiermf Mo.rinus Vraeghe van Oostende oudt . jl: jaeren 
ditto Laurens hoeijs van Oostende oudt 38: jaeren 
ditto francois do Clerck va n Oostende 26: jae.ren 
di tto Jacobus Copporn~ v u.n Oos t ende 28: jo.e ron 
50) Sc~~ps Cock Herman pouillie van. Oostende . 48:. jaer.en 
51) Cap : Cock Jacobus Schott van Rotter d.am 44: jaeren 
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52) Vleeshou. ver Jan Goudein va.n Oostende 32: 
Volontaire do.niel Vigneaulx van Oostende 9l bottelier Robert thero van Cortrijcke 22: 
44 Bottellersmaet N: Wilsen van Rotterdam 22. 
35 Caves en Smit Joaes de brabander van brugghe 
Vo~.ontaire Martinus Hoijseau.,. van antwerpen 
5 3) 2~ Ca.p~10 ,Jonghen ( o.uoun ncm) 








3~ - page 
Matroosen (Matelots) 
francois van Sluijs van gent oudt 30: jaeren 
Jacobus · b c~:a · van Breda oud t 30: 
Denis Eeckhcf van oostende oudt 4J+: 
francois Lrunstaes van oostende 21: 
Lambert de pree van oostende 26: 
thomas macquince van . Rotterdam 41+: 
pieter Derijo..<c3en van oostende 42: 
Adriaen vermees van oostende 2l: 
dominique bajolUle van bajonne 22: 
herman Smidt van antwerpen 25: 
JOäëS S~nklier van Rotterdam 24: 
frans ferrel van oostende 18: · oploper (37) 
thomas buddaert van oostende 24: 24: 
theunis adriaensen roos van deenemarken 24: -~­
Jö'äëS dinant van oostende 23: . 
thomas van gent . van . dunkerg 28: --
Joaes de waele van yper 30: 
pieter pottee van brugghe , 44: _ 
f rancois Gillot van Dunkerg 30: 
Jan roux van oostende 32: ~~ 
Carel Jacobus hoosduijn 19: __ op looper ( .37) 
~ page 
Matroosen 
Denis ,Ç.roon vo.n Oostende 35 Jaeren 
pieter vo.n Sto.bel lè.ein • • 25 
Daniel COIIl.c.'l.Ile van oostende • • 21 
Martinus de Vloo Idem 19 
pieter bertrarn Idem 21 
Cornelis bud.daert Idem 22 
Daniel Lijevens Idem • • • • 25 
Jacobus Verkist Idem 21 
Laurens Wijnbergh van dunkerg 34 
Jaspar Consn.les van brussel • 18 
Joseph Drieu van oostende • • 31 
Lieven de bois Idem 22 
francois Victor Idem • • o • 21 
Nicolaes ,Janssen Idem • • • • 23 
jacob Vcrbrugghe Idem • • • • 46 
Jacobus Moentiens Idem • • 32 
s: page 
Jan penaer van oostende oudt 
Mattheus Gergan 
.Adriaen van Wou 






AdriaAn Derijcxsen Idem 
Joaes· de Canter Idem • • • • 
JOäëS Weesepoel I~em • • 
Joaes thijsbaert van - Gent 
pieter van den berghe van oostend 
Samue 1 Gr ied vn.n oos tende • • . • • . . • 
Jacobus makonee van Rottera.a:m • • • • 





pilaeijs van oostende • • • •• 
blom van Nieuport • • • • • • • 
udriaensen van der Gouda 




























_; _ ,_ hargh . 
· . . Willem 
Thomas 
Jrunes 
van Goethem van Gent 
Sabbe van Oostende • • • • • 







Jaereri · · 
N° 20 
Gijnen • • Idem • • • • • • 
8118.V{ • • • • • • • • • • • • 
hijlward • • • • • • • • • 
Aucune. insoription .à la 1: 
Document de 8 pages, de H 
Bon papier. Le Capitaine 







Ostend Jan ~ 28 t~ 1723 
(s) Tho~ Hall 
et s: page. 
31,5 cm et 1 
a signé la liste. 
dont • 
20 cm. 
( 2 dans les 20 ans. 
( 2 tt 30 Il ! 2; de 19 ans. dans les 20 ans. 12 Il 30 Il 
7 n 40 Il 
1 de 54 ans • 
~ ~ de 20 ans. dans les 20 ans. pas d 1indication. 
Le capitaine est anglais et il y a assez bien d'anglais 
pa.rmi 1 1équipage. 
Le Marquis de Prié était Ministre Plénipotentiaire Impérial. 
Il vint en Belgique. en 1716 et démissionna en novembre 1724• 
,, 
Le i:r officier joannes De Clerck, qui avait été second 
Capitaine sur la "Ville de Gand" . ~n° 7) en 1721-1722, commanda 
plus tard 1 11!mpéra trice" de la C~ d 'Ostende, pour la Chine ( 1725) 
et aussi le ttDuo de Lorraine", pour les Indes ( 1732). 
Ecu aval, à 3 fleurs de 
lys, sommé de la couronne 
royale, entouré dutCollier 
avec l'Etoile du S. Esprit, 
le tout surchargeant deux 
·, anores entrecroisées • . 
. ( :\'- ' 
Role d 'Equipage de.. la bélandre • • • • • norruné • • la Chari té 
••••••••••••• du port dé •• cinquante ••• Tonneaux manté de canons •• 
. . Ca.nons .Naviguant de Dunkerque •• qui a pris congé dé 
Monseigneur l'Admiral pour aller à boulogne et Saint Vallerie •• 
& sorte du port 8 heure de la Ville de Dunkerque - commandé par 
Jean Lqeil 
LES NOMS NAISSANCES DEMEURES 
C~ Jean Loeil 
note f rancois hourie 
Ma.rok Hidon 











a Calais . 
a D 'Unkerque 
··a Calais. 
Bon et permis de mettre en mer a dunke 
e le 11_ avril 1697 . 
J. ·_ . 
( s) 
(absence) en lii bs0_e du Virgie 
Permis de prendre à la place de fràncois hourie piere Truquet 
( s) sainf'ray 
. ~ . 
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Nous officier[! clu Roy o.u Siego Gc:nert:\l de 1 'Aclmirn.uté de l~'rl\l1CO _es ta.bly 
1 
• . :i .• . 
pour la Flandres en la .Ville de Dt.~nkerque, certifions que ••• Jean Leie il.~- "·~ J 
qui monte la béla:riJlre :dé ' ··la Chari té a r emis au Greffe le présent . Rolle de 
son Equipage compo::>é de · dos hcrrunes Hariiliérs & •• un garóon •• :Passagers ensui te 
du Congé de Monseignetir l _ 1Admiral q_u til à pi-is .:.Jour aller à. boulogne et Saint 
Vallcrie auquel a ~ esté ·. · · · · 
e 2- pngu . 
fait deffenses dîEmbarquer d 1autres Personnes & Passagera que ceu.x cy dessus 
nommez sans un~ : permissidn expresse · aux peines de droit, lequel Holle & Equipage 
ayant verifié nous luy en avons donné Acte : Fait Double 1 1un pour rester au 
Greffe de ce Siege & l;aufre pour estre delivré audit ••••••••••• à Dunkerque au. 
Parquet Royal de la dite Admirauté - le ••••••••••• du ·mois d •••••••••••• 168 •• 
( Ici, grand espace blanc, ·jusqu 1au bas de la page, a .-· 
la r ;éclané de l !:i.mprimeur). · . ' " 
· .' . . . . . . . 
(Note: Ce role franço.is comporte seulemen.t un simple feuillet, . de 
H : 33 cm, 1 : 21 cm, en très bón papier; . très ... olide. 
• • • 1 -, . 
Les colonnes ne sont pas tracées. Le document est imprimé ne laissant 
en blanc, dans le texte, que la place pour écrire les pa.rticularités 
du navire, de l'équipage, destination, dates ou autres notea pertinentes. 
De toute évidence, ce role n'èst destipé que pour lll1 équipage peu nombreux. 
Au verso, les blancs·ne sokt pas remplis~ Les 6 l:i.gnes imprimées sent 
tout-à-fait dans la partie supérieure de la feuille et en dessous est un 
grand espace blanc. Tout·au bas de la page, sous un long trait, f~ure 
la note du libraire.) 
, ., 
.. ·. ' ·-
Le present Rolle, ce vend à Dunkerque chez RENE l'ENFANT, .Marchand 
ruë de lu grande Eglise, à. l 'Impr:i.mede Royäle. · 
Libraire, 
i . . 
N° 21 
DE PAR 
' A VEC PRIVI.L.BGE . 
Ecu ovàl, à 3 flëurs .·de lys, 
sommé de · 10: ·cotJ.ronne royale, 
entouré du Collier avec l'Etoile 
du St Esprit, le tout surchargeant 
deux ancres entrecroisée9. 
,_ ,_: 
c 6 u R: s E 
. · ; 
•\.' ' 
LE R 0 Y 
ROLLE de l 'Equipage de la . gainglie tte · · nörruné 1 L Espéranoe de Calais 
apa.rtenant à Monsieur: Dericqs6n ·:Ç.lu :_,port de quinZe tonneaux, fabrique 
de france .~~Eé de quatre ans , de ·traiithuict pieds de Quille, tirant 
quatre pieds d 1eau, armé de deua:- ~!3.nons . & de deux Pierriers~ pour 
faire la Course bur ·les Ennemis ·de · l'Etat; en vertude la Commission 
de MonseigneU.r · 1 rAm:i..rale -·· 
\ . 
:.. ,_ 
QUA:LITES & ·Stirnoms Sigrnf-lemens DEMEURE . A.rgen t DEE:.lRTE-





. thomas . Bette '· ·de Calais 
. f rartcois Roux · · · · ·. ·de ·Calais 
. Nöël. Denis 
; ·. Anthoine Le bas ~ . 
Estienne Leguers 
Oh.ar l~ Lornoix 
f rancois Maison 
Jean Thomas 
. · , Charle audibert· · · · 
Jean Bette 










" Il ,· '. 
du Treport 




. payé_ au: 
Age taille Po il. Off ici€ __ 
1 52 














• - • 1 • ~ 1 1 ( 1 -~ . ' : 
1: .. ' _l 
Marinie1 
& ~ate­
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QUALITES. N oms & Surnoms. 
QllilliITES Noms &· Surnans 
A 2: page 
D E P ..1i R T E-~ Signalemenn 
ment d 1ou ~l ~ sont 
Age.taille.Poil. 
(tableau pas rempli) 
3: page 
-D E PA R T E- Signalemens DEMEURE 
- ~ent· d 'ou ils sont 
Age. taille.Peil. 













I-~ Ui.IBRE d'Hommes ••••• quinze ••••• en tout, compris les garçons & . mousses. 
Nous, soussignez, Armateur & Capitaine de L'Espérance de Calais cy-dessus nomrnez, 
Déclarons que Monsieur l'Etan de Chateauneuf, C8nseiller du Roy, CoITJUissaire de la 
:iv1arine aux Classes, au Département de Calais, nous a remis les • • • • • • • Officiers 
.i'IIariniers, ~latelots & ••••••• :Mousses d6!!.or:u:iez au Role cy-dessus, pour faire la Cour;::;c 
sur les Ermemis de l'Etat, en vertu de la Co;:imission de Monseigneur 1 1lillliral, pendant 
l 'es pace de tems de • • ~ • • • .• • · • • . • à compter. de • • • • • • • • • • • • • • 
à la fin duquel tems nous promettons re~rcsenter en Bureau lesdits •••• 
Officiers Mar~iers, Matelots & ••••• Hc·.rn~ e s; Comme aussi de payer au Tresorier 
les Quatre Deniers pour livre des Invalides, conformément à l'Edit .du mois de lvlay 
1709. Et . moy dit Capitaine promets de ;.·encL·c-; le Bord dans ledit tems, à peine de 
trois mil livres d 1amende, & d 1encourir les peines portées par _les Ordonnancea du 
Roy, outre les autres qu 1il plairaà Sa lln.jesté d'imposer contre ceux qui manqu,e:ront 
d'exécuter le contenu en leur Soumission. FAIT à Calais, le ••• trentiesme d:è 
septembre mil sept eens dauze. 
( s) Dericqson. 
Veu & vérifi8. l 'Equipage cy-dessus, composé de quinze hommes. • • • 
· ·. permis de rrie.ttre en Jler pour faire la . Course sur 
les Ermemis d·~ · l 'Eta t, aux condi tions p~rtées par la ·soûnii~sion cy-dessus; à la char...: 
ge par ledi t ëfo,pi taine thomas Be the ële :i ~. ~ embar.quer aumme s au tres per scnn8 s; qu 'il ·· 
ne soit au préo.lable dénorruné au present Rêüe ~ sous les mêmes peines ·partées par . 
l'Ordonnance. Fait au Bureau des Classes lesdits jour & an• 
(s) L Etan de ch.9.teàuneuf. 
ii: page 
permis de sortir ce · cinq 8 ·bre 1712 
. -- -- .. ···- - ·----
Document de 4 pages, H :·· 39 cm, 1: 25. er... Imprimé, · avec des blancs ou requis. 
Très bon papier, solide, épais, po..rcheminé. lei, les colormes sont tracées,aveo 
cntêtes. La 2: page est lignée également, avec entêtes identiques, mais rion 
n'y trnt insorit. 
Ce r3le pouvant co~tenir plus de 100 noms, convient pour rm équipage nombreux. 
La 3: page a aussi ses colonnes, avec les entêtes, mais sur la moitié supérieure 
seulement, le reste portant un assez long tex te imprimé, aveo lea blancs habi tuels. 
La ~ page est blanche. Il est seulemcnt écrit, à la partie supérieure de la 
feuille, la pcrmission de sörtir, avcc la date du 5 .octobre 1712. C'était donc 
vurs lL\ fin do ln. Gu0rru du lo. ouoowol:.lion d 'Eupo.gn0. 
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N° 22 
DE PAR 
Eou ova l avec 3 
fleurs de lys,cou-
ronne royale et 
collier avec Etoil ~ 
du St Esprit. 
L. E R 0 Y 
ROLLE de l 'Equipage de. • lo. bo.rque La .Marie J co.rme du port 
Tonneaux, cons truction de ••• Calais ••••••. Ûgé de Vingt ans 
Gaillo.rd, tirant hui t pieds 1/2 d 'Eau en charge, armé de 
appa.rtenant à Bernard Renard et Consors ••• pour aller à La 
1..-e • • tren te •• 
un pont ••••• 
Canons ••• Pierriers, 
Rochelle. 
L I E U X S I G N A L E M E N S. 
NOMS, SURNOMS ET QUALITEZ. d r ou ils son t. .ii.ge . Taille. Poil. CLASSES FOLIO 
Pierre Rena.rd Cap1:e de Calais 40 M ch 
Antoine Berthe f. N'.?:S id. 24 h ch 
Nicolas Julien sacris de boul•g~ 40 h. ch 
Claude Rinet f, Jean id. 24 m. n. 
Denis Rault f. Louis id. 25 M ch 
Jean Rault · r Louis id. 30 h ch 
Jean Laureau f. Charles id. 17 M ch 
Es tienne Re!l.c.:'U'd f. esti~nne de Cala-f.s 15 Mousse 
NO.MBRE D 'EQUIPAGE huit PERSONNE EN TOUT. 
Je soÛsigné Capitaine ·&Maître du Batiment cy-dessus nomrné, déclare que Monsieur 
de Correnson, Conseiller du Roy, Commissaire de la Mo.rine aux Classes du Dépo.rtement 
de Boulogne sur Mer, m'Çt remis :les-------huit------- Officiers Mariniers, .Matelots 
& autres denommez du present Rolle moy compris, pour faire le voyage de 
La Rochelle ··--------- dont je promets luy r endre bon & fidele compte dans 
la fin .de !Th..1.rs prochain qui est lc terme fixe du Congé qui m1a êté o.ccordé, à 
peine de cinq eens livres d'amende, ne m'êtant point permis sous la même peine 
d'en embarquer d'autre san~ la permission par êcrit dudit Sieur Commissaire. 
F A I T à Boulogne sur Mer le • 14 • jan:r 1713. 
(s) Pierre renard. 
IL ES'l' PERMIS audit • • • Pierre Renard. • • • • • • d 'embo.rquer l es Officiers Mariniers, 
& autres denommez au present Rolle, pour faire Le voyage de La Rochelle ••••••• aux 
conditions port~es par la Soumission cy-dessus. Fait au Bureau de Boulogne sur Mer 
le quatorze jan1 ;r milsept cent trei ze ayant f a it sa soumission de payer en ce bu-
reau les 4 d p lb des Inyalides de ln ITu.trinc trois jours après son retour. 
( s) Correnson 
Document comportant un seul f euillet H : 36,5 cm, 1 : 24 cm. 
Très bon papier solide . Imprimé , avec colonnes sur l e r ecto 
seulement. Le verso porte uniquement de l'~nprimé. Il y a 
les blancs ou requis. RÖle pour un petit équipage. 
Sur ce role, il n 1y a qu9 l'écu, la couronne royale et 
l'Etoile du S~ Esprit, sans les ancres entrccroisées. 
Fin des · "Rolles" End of "Rolles 0 
